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 “Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 
berilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Al Mujahadah : 11) 
Hari in . . . 
Bersujud aku kehadapan Mu ya Allah 
Sebagai rasa syukur atas segala Rahmat dan Karunia Mu 
Ku derapkan langkah ini dalam hantaran Mu 
Kutatap jauh kedepan secercah harapan menanti 
Meski nuansa mendung menyelimuti 
Aku melangkahpasti, dan . . . 
Dengan ridho Mu kuperoleh secercah harapan 
Walau batu loncatan selanjutnya akan menghadang 
Alhamdulillah ya Rabb . . . 
Dengan izin dan Ridho Mu ya Allah 
Sebuah langkah telah usai 
Satu cita telah kugapai 
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Cinta kasihmu yang outih 
Kasih sayangmu yang tulus 
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Papa dan mama tersayang 
Kutata masa depan dengan do’a mu 
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Kini . . . 
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kupersembahkan 
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Buat abang ku Nicky Hariadesco, kakak ku Yolanda Apripeli, 
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